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PRESENTACIÓN 
 
omo continuación del volumen anterior de la serie, se recogen aquí los trabajos 
presentados en el II Seminario “Pensamiento literario español del siglo XX”, 
que, convocado y organizado por el Grupo de Investigación Seminario de 
Investigaciones Culturales “Tropelías” (SIC), Grupo 251-76 del Gobierno de Aragón, y 
dentro del Proyecto de Investigación 251-68 del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
tuvo lugar en la Universidad de Zaragoza del 26 al 28 de octubre de 2006, con la 
participación de miembros del mencionado Grupo y, como conferenciantes invitados, 
los profesores Pedro Aullón de Haro, José María Pozuelo, Fernando R. de la Flor y 
Darío Villanueva. 
La convocatoria del Seminario se centró en el pensamiento literario de escritores 
significativos, ya se encuentre expresado en su propia obra literaria, ya en textos de 
naturaleza teórica y crítica. 
Como es natural, dejamos aquí constancia de nuestro agradecimiento a los 
organismos, y a las personas responsables de los mismos, que permitieron la 
celebración del Seminario y ahora la publicación de los trabajos: además de los 
nombrados en el párrafo primero, el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad 
de Zaragoza, su Facultad de Filosofía y Letras y el Departamento de Lingüística 
General e Hispánica de la misma. 
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